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Beraneka ragam merek mobil yang dipasarkan di tanah air semakin variatif 
pada dua tahun terakhir ini. Salah satu merek mobil yang menjadi mintat 
masyarakat tertinggi adalah Toyota. Toyota yang memegang pasar tertinggi di 
Indonesia harus bisa menampilkan citra (brand) yang beridentitas pada prinsip 
dan karakter Toyota pada setiap showroomnya. 
Branding atau citra sebuah merek adalah poin penting untuk beberapa ruang 
usaha, termasuk showroom. Cara mengkomunikasikan suatu karakter dan 
identitas sebuah perusahaan kedalam ruang adalah peran desain interior. Desain 
interior memiliki tugas dalam mengolah dan mengitepretasikan makna suatu 
brand kedalam ruangan. Toyota sebagai perusahaan mobil ternama didunia, 
tentunya memiliki citra dan gaya tersendiri untuk mencerminkan interiornya. 
Demikian juga dengan dealer Toyota di Indonesia, Nasmoco yang sedang 
mengangkat isu tentang ramah lingkungan. Dalam hal ini, upaya merancang 
interior Nasmoco Bantul yang menciptakan citra peduli lingkungan menjadi titilk 
tolak dalam perancangan ini. 
 






A. LATAR BELAKANG 
Mobilitas manusia yang semakin tinggi merupakan alasan utama 
seseorang untuk memiliki sarana transportasi pribadi, khususnya mobil. 
Mobil menjadi sebuah sarana pilihan yang bisa diandalkan untuk kebutuhan 
transportasi bagi sebuah keluarga/instansi. Selain mampu memberikan fitur 
menarik, mobil pribadi tentunya memiliki tingkat kenyamanan yang lebih 
dibanding dengan kendaraan umum. 
Salah satu fitur menarik yang dikenalkan pada pertengahan tahun 
2013, yaitu produk  otomotif  LCGC (Low Cost Green Car). Produk 
terobosan baru ini mengajak  konsumen untuk memilih kendaraan pribadi 
yang efektif, ekonomis, dan ramah lingkungan. Toyota sebagai salah satu 
merek (brand) perusahaan mobil ternama, turut  berinovasi dengan 
menggalakan produk tersebut di Indonesia. Dengan demikian, produk LCGC 
dapat menjadi solusi  berkendara saat ini. 
Sampai pada pertengahan 2013, penjualan mobil terbanyak dipegang 
oleh Toyota Avanza. Mobil MPV (Multi Purpose Vehicle) untuk segmen 
keluarga ini mampu mencapai penjualan 1 juta unit tercepat dan menguasai 
pasar selama 7 tahun  berturut-turut (www.toyota.co.id). Terbukti bahwa main 
dealer Toyota sukses mendongkrak pasar dan menduduki peringkat teratas.  





Salah satu main dealer perusahaan mobil Toyota adalah PT New 
Ratna melalui jaringan Nasmoco Group. Nasmoco bergerak sebagai dealer 
Toyota untuk regional di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Yogyakarta dengan peminat mobil Toyota yang tinggi, memiliki 3 kantor 
cabang Nasmoco, salah satunya adalah PT Nasmoco Bahana Motor 
(Nasmoco Bantul). Bangunan yang baru berdiri sejak April 2012 ini  menjadi 
kantor cabang Nasmoco terbesar kedua  se-Jawa Tengah. 
Melihat dari aspek eksistensi bangunan tersebut, Nasmoco Bantul 
telah didukung dengan pelayanan terlengkap dan terbaik. Bentuk pelayanan 
tersebut dapat ditunjang dengan penyediaan fasilitas dealer yang nyaman, 
menarik, dan bernilai guna. Beberapa fasilitas utama yang layak diperhatikan 
dalam mendukung kegiatan jasa dan pelayanan yaitu showroom, ruang 
tunggu servis, ruang pendaftaran servis, dan kantor.  
Semua perancangan dan penciptaan ruang tersebut tidak lepas dari 
peran desain interior. Tugas utama desain interior dalam hal ini adalah 
mencari permasalahan dan memberikan solusi ruang dengan menciptakan  
atmosfer – atmosfer yang sesuai dengan fungsi ruang tersebut. Dengan 
demikian, hasil akhir suasana ruang sangat ditentukan oleh peran desain 
interior.  
 Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, bangunan showroom 
dan kantor Nasmoco Bantul masih terdapat beberapa permasalahan desain 
interior yang perlu dipecahkan yaitu memberikan sentuhan gaya interior 
modern-hitech yang berkonsep ramah lingkungan kepada bangunan 





perusahaan. Berdasarkan hal ini, penulis melakukan perancangan ulang 
desain interior pada showroom dan kantor Nasmoco Bantul ini untuk 
membangun citra yang berkomitmen pada tagline perusahaan “Nasmoco 
Club,“Let’s Go Green”. 
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